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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem CRM yang berbasis 
pada penggunaan elektronik. Dengan sistem ini diharapkan pengguna sistem dapat 
menambah pelanggan baru serta meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang 
telah melakukan transaksi, sehingga hubungan tersebut tidak berakhir setelah pelanggan 
melakukan transaksi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan study kepustakaan 
dan penelitian lapangan. Pada study kepustakaan dilakukan dengan mencari dan 
mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan topik. Sementara penelitian lapangan 
dilakukan dengan mengamati kegiatan pada perusahaan pada PT. Persada Sentra 
Servisindo. 
Hasil yang dicapai dengan adanya sistem CRM ini adalah mendukung dan 
membantu customer service PT. Persada Sentra Servisindo dengan memberi pelayanan 
agar hubungan pelanggan dengan PT. Persada Sentra Servisindo terjalin dengan baik, 
sehingga jumlah pelanggan dapat bertambah dan pelanggan dapat merekomendasikan 
PT. Persada Sentra Servisindo kepada teman-teman ataupun saudaranya. Faktor 
kesetiaan sangatlah penting karena dengan demikian maka hubungan baik antara PT. 
Persada Sentra Servisindo dengan pelanggan tidak berakhir begitu saja setelah 
pelanggan melakukan proses pembelian. Itulah kesimpulan yang diperoleh dari 
pembahasan topik ini. 
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